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ABSTRACT: Ultrastructure ofPleurosigma ch.ilensis var. pat.agonica nov. var. (&cillariophyceaeJ.
The genus Pleurosigma has a few planktonic species, with straight or almost straight. outline and rap-
he. In t.his work we study a material with Lhesa characteristics from Caleta Valdes (Chubut, Argenti-
na), that. we consider a new variety ofPleurosigma. chilensis Hustedt. ot Krasske.
Pleurosigma chilensis var. patagonica nov. var. differs from P. chilensis by its bigger size, with a
wider range as regards the number of striae, a bigger and very conspicuous circular central area and
bigger helicLogJossae. Comparissons with the nearest species are established: P. simplex Ricard and P.
intermedium Smith.
The samples were cleaned with the conventional methods and analized with optical and elecLronic
scanning microscopy.
INTRODUCCION
VanLandingham (1978: 3394-3403) reconoce
dentro del genero Pleurosigma W. Smith 1852,
noventa especies validas. Este genero fue clara-
mente delimitado por Cleve (1894: 32-33). Entre
los caracteres diagnosticos considerados por el
mencionado autor, podemos sefialar: valva linear
lanceolada mas 0 menos sigmoide, rafe sigmoide,
estrias de puntos transversales y oblicuas. Del
analisis de la bibliografia clasiea (Cleve 1894,
Peragallo y Peragallo, 1897-1908) y de trabajos
mas recientes (Hendey 1964; Simonsen 1974 y
Cardinal et al 1986) se puede inferir que el gene-
ro en cuestion presenta unas pocas especies
planctonicas con valvas rectas y rafe recto 0 pnic-
ticamente recto. Recientemente nos abocamos al
estudio de material con estas caracteristicas
proveniente de Caleta Valdes, Provo de Chubut,
Argentina, al cual consideramos una nueva va-
riedad de Pleurosigma chilensis, P. chilensis var.
patagonica.
MATERIAL Y METODOS
El material sobre el cual se realizo el presente
estudio proviene de Caleta Valdes, Peninsula de
Valdes, Provo de Chubut, Argentina.
Las muestras fueron colectadas e12618181 y el
20/10181. por arrastre superficial de red de 50
!lm de apertura de malla y fijadas con formol al
4%. Los muestreos fueron llevados a cabo por
personal del Centro Nacional Patagonico.
Parte de estas muestras fueron tratadas para
oxidacion de materia organica por el metodo de
Hasle y Fryxell (1970). EI material limpio fue
montado en Hyrax para su observacion con mi-
croscopio optico, y en fracciones de vidrio de 5 x 5
mm para su posterior metalizacion con oro y
observacion con microscopic electronico de barri-
do.
Las muestras sin tratar, las fracciones de
muestras tratadas y los preparados fijos fueron
incorporados a la Coleccion de Diatomeas de la
Division Ficologia, Facultad de Ciencias Natura-
les -y Museo, Universidad Nacional de La Plata,
bajo el rotulo "Coleccion Diatomeas de Chubut"
(CDCH) y los mlmeros 3613 y 3624 respectiva-
mente.
Las observaciones fueron realizadas con mi·
croscopio 6ptico Wild M20 y microscopio electro-
nico de barrido Jeol T 100.
RESULTADOS
Pleurosigma chilensis Hustedt et Krasske
var. plltagonica var. nov.
Differt a Pleurosigma chilensis ualvis majori-
bus (Longis 146-225/110-140 x 17-25,5/15-19
Jlm latis); cum 24-28/28 striis in 10 Jlm. Area
centralis nitida, rotundata; helictoglossae longio-
riblls.
Holotypus: preparatum 3613, in Collectione
CDCH (Museo de La Plata).
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Locus tipicus: Caleta Valdes, Chubut, Argen-
tina.
Valvas lanceoladas, rectas, no sigmoides, con
extremos agudos redondeados (esq. A), eje apical
146-225 pm; eje transapical17-23,5 pm.
Rafe filiforme recto, curvado hacia los polos en
direcciones opuestas, area axial estrecha.
Extremos distales de la fisura externa del rafe
en forma de gancho, terminando en la proximi-
dad del margen valvar (fig. 2). Extremos proxi-
males ligeramente curvados, superpuestos en su
porci6n terminal (fig. 3).
Fisura interna del rafe ubicada centralmente
sobre una costilla axial prominente (fig. 5), con
helictoglossae conspicuos en los extremes dista-
les (fig. 1).
Nodulo central orbicular, internamente deli-
mitado por barras delgadas de igual longitud,
generalmente continuas (fig. 4). Extremos proxi-
males del rafe rectos, con la fisura ensanchada
en su parte terminal (fig. 4).
Las estrlas transversales y obHcuas, 24 a 28
en 10 llm, estan formadas por areolas loculadas
con foramen externo en forma de ojal y criba
Esquema A: Aspecto general, vista valvar.
interna de tipo rotae (fig. 6), excepto las que
rodean el area central (fig. 4) y los helictoglossae
(fig. 1) que presentan un velo simple.
Dos fisuras paralelas al margen de la valva
estan presentes en los extremos valvares (fig. 2).
Habitat: esta variedad marina, neritica,
planct6nica, fue hallada en los meses de agosto y
octubre formando "blooms" a una temperatura
de WOC y una salinidad de 33.6650/ 00 y 34.0040/ 00
respectivamente.
DlSCUSION
Pleurosigma chilensis Hustedt et Krasske fue
descripta en Krasske 1941: 274, lam. 5, figs. 7 a-
b, como una especie pelagica, con contorno esca·
samente sigmoide y rafe arqueado hacia los lados
contrarios en los polos. En adici6n Simonsen
1987: 266, seiiala, en base al material tipo de la
especie, la presencia. de cinturas anchas que co-
lapsan durante la preparaci6n, lam. 395, figs. 1-
4. Dadas las similitudes halladas, nuestro mate-
rial fue comparado con material de P. chilensis
Hustedt et Krasske por el Dr. Simonsen. En su
opinion ambos materiales no podrian ser consi·
derados coespecificos. De acuerdo con los argu-
mentos que el expone en su carta y considerando
el relevamiento bibliografico realizado y los re-
sultados obtenidos de las comparaciones erectua-
das con materiales de otros taxa allegados, crel-
mos mas adecuado crear una variedad, P.
chilensis var. patagonica, que se diferencia de P.
chilensis por presentar: tamafio relativamente
mayor (largo 146-225/110-140 pm; ancho 17-
23,5115-19 11m), un range mas am plio en 10 con·
cerniente al numero de estrias (24-28/28 en 10
pm), un area central mas grande, muy conspi-
cua, circular y helictoglossae mas largos vistos al
microscopio de luz.
Entre las especies mas afines al nuevo taxon
encontramos a Pleurosigma simplex Ricard
1975: 216 y P. intermedium Smith 1853: 64.
P. simplex Ricard, especie planctonica de con-
torno y rafe rectos, se diferencia de P. chilensis
var. patagonica var. nov. por presentar un area
central cuadrangular y valvas mas angostas con
extremos muy punteagudos.
P. intermedium Smith, especie excepcional-
mente citada como planctonica, de contorno y
rafe rectos 0 suavemente sigmoides, se diferencia
de la nueva variedad, al microscopio 6ptico, par:
ser mas silicificada, presentar un menor numero
de estrfas y tener un area central mas grande.
Estas diferencias fueron confirmadas mediante
el estudio de material de la segunda edici6n de la
Colecci6n Tempere y Peragallo 1907, preparados
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I Fig. 1-6.- Pleurosigma chilensis var. patagonica, I: detslle de helictoglossa vists interna; 2: detalle del extrema
vslvsr, vista externs; 3: dct8.l1c de los fmales proximsles del rare, vista externaj 4: detalle de los fmales proximales
int.ernos del rare y barras centrnlesj 5: dctalle de una parLe del rare en vista interns; 6: detalle de areolssloculadas.
Escsla: 1 J.lITl.
332, 590 y 591 y de material de un muestreo
bent6nico proveniente de Mar del Plata, Provo de
Buenos Aires, Argentina. La comparaci6n de los
caracteres ultraestructurales presentados por
CardiNal et ai, 1986, figs. 58-60 y 1989, fig. 28
para P. intermedium, con los de la nueva varie-
dad nos permite senalar las siguientes diferen-
cias: poros bien delimitados en los extremos pro-
ximales de la fisura interna del rafe; hilera mar-
ginal continua de areolas con rotae alrededor de
los polos y superficie valvar interna acanalada en
P. intermedium y poros inconspicuos, areolas de
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diferentes formas sin rotae distribuidas irregu-
larmente en los polos y superficie valvar interna
plana en nuestro material.
Otras especies similares a la nueva variedad
en cuanto a su contorno y habitat son P. directum
Grunow en Cleve & Grunow 1880, P. indicum
Simonsen 1974 y P. planctonicum Simonsen
1974. No obstante, todas elias se diferencian del
nuevo tax6n en funci6n de: las dimensiones, la
forma de los extremos, la posici6n del rafe, el
patr6n de distribuci6n y/o el numero de estrias
en 10 p.m.
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